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訪日観光者の増加による観光地の革新についての研究
― 大衆，廉価，共有，地域連携などを軸とするArchitectural Innovation ―
Architectural Innovation for Accommodation of Inbound Tourism at Destinations
村　上　和　夫*
MURAKAMI, Kazuo
Abstract: Along with an increase of Inbound tourists, there have been adopted foreign 
language services, foodways diversity and an increased supply of accommodation. To what is 
the background of such globalization corresponding? Is it due to government policy regulation 
or guidelines? Formerly Japanese trade developed globally, but it does not be too dependent on 
detailed regulation and governmental funding. This paper analyses Japanese Architectural 
Innovation of the rapid growth age drive or not for the Tourism Industry now and I put it in 
order of the background of globalization.

































































































































としてよく知られているのがHenderson, R., and 


















































表１　Henderson, R., and Clark, K. B. （1990）の革新の分類
出典：中川（2007）
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